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Corridas de feria en Sevilla 
L a feria de Sevilla es un aujalgairienlo de luz, ce color, de an map, de a l e g r í a p . . . Retratar fidedigna-
mente su aspecto, darle siquiera eemfjanza á PUS tonos m á s c l á s i c o s (s imposible, aunque el artista que Jo 
intentara poseyera per rara y divina casualidad el lápiz primoroso de Fortuny y las paletas e s p l é n d i d a s de 
Bilbao y Moreno Caibonero. 
i L a feria sevil lana! H a y que admirarla en lo que en eí es, en lo que tune de suyo. No organizara el M u -
nicipio de la hermo-
sa ciudad n i n g ú n 
festejo oficial, y t-l 
atractivo imponde-
rable de a q u é l l a se-
guir ía a t r a y e n d o 
viajeros de los pue-
blos m á s lejanos 
para gozar con la 
r i sueña alegría t-e-
vi l lana, para aspi-
rar el ambiente per-
fumado con aromas 
de claveles y azaha-
res, para extasiarse 
ante el donaire de 
las m u j e r e s que 
atraviesan las calles 
y se exhiben en li s 
casillas de la fena 
luciendo primorosas 
ga l lardías y encan-
tos admirables. 
E l foiastero que 
en estos d ía s vit-ita 
a la ciudad sobera-
na del Guadalqui-
vir , só lo l leva de 
é s t a una i m p r e s i ó n 
fugaz, algo parecido á la que sacara de la vista de un hermoso paisaje proyectado sobre el lienzo de un 
c inematógrafo . Aturde el ruido y marea el rápido v a i v é n de la muchedumbre que circula por las calles, que 
entra y sale en ca fé s y centros, que pasea por la feria, que discute calurosamente de toros y toreros, de 
caballos de lujo y del precio del ganado de labor. Nada de quietud, de esa calma carac te i í s t i ca en muchos 
de los hijos de A n d a l u c í a . Di jérase que hay fiebre de vivir deprisa, de divertirse m u c h o . . . 
Esto es en el interior de la p o b l a c i ó n : el real de la feria t a m b i é n posee su aspecto propio. De é l ha dicho 
un escritor de la tierra que «t iene org ías de luz que suenan á carcajadas chil lonas, sobre aquel conjunto 
improvisado de tiendecillas, que d i jéranse en l ínea de bata l la .» L a s casetas donde las hermosas bailan te-
guidillas y suenan ecos de coplas, palillos y rasgueos de guitarras; los pabellones donde se e n s e ñ a n fenóme-
nos y vistas; la infernal a l g a r a b í a ' q u e a c o m p a ñ a el pregón de aqué l l o s ; las tiendas de las b u ñ o l e r a s , « c a m -
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pamentoa de la grey gitanesca, de las hijas de esta raza, á la vez graciosa y triste, q u i z á s imagen del alma 
s o m b r í a y m e l a n c ó l i c a » ; el d e s ñ l e lucido y brillante de mult i tud de trenes de lujo enjaezados á la andaluza; 
los jinetes sobre los m á s hermosos ejemplares de los caballos que se cr ían en las c a m p i ñ a s de Jerez y Utre-
r a . . . , todo esto unido á la c o n f u s i ó n de los que pasean con deseos de ver todo lo que al l í se e n s e ñ a y con 
d seos de verlo pronto, á las frases graciosas de las^mujerps, á los'piropos con qne los hombres las ^bse-
íiui 
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quian y á ' l a s esplendideces de la natuialeza,rque v i s t i ó h á tiempo la arboleda con verde ropaje é hizo 
abrir l a t ¿oró las de las primeras flores. w 
P a r a terminar estas l í n e a s , copiamos lo dicho por el ilustre poeta y literato sevillano D. J o s é de Vel i l la , 
en un primoroso ar t í cu lo , sobre la historia de esta hermosa fiesta de la capital de A n d a l u c í a : 
. «Álfphso X , á los seis a ñ o s de conquistada Sevil la á los á r a b e s , por privilegio fechado en Toledo á 18 de 
Marzo dé la era de 1292, ó sea afio de 1254, segundo de su reinado, d ió y o t o r g ó á la ciudad dos ferias fran-
cas, q ñ é h a b í a n de hacerse: l a primera para la dnquén'ma ( q u i n c u a g é s i m a ) , fin de Ma)ao fó mediado Abril) , 
y la segunda para San Miguel. E n t r e los que confirman el privilegio, infantes, prelados, Merinos m a y o n s 
y magnates, figuran don Aboabdile Abenazar, rey de Granada; don láahomat Abenmahcmat Abenhuty rey de 
Murcia , y don Abenmahfoc, rey de Niebla; vasallos y tributarios del de Cast i l la . Este privilegio f u é reno-
vado por otro de Sancho I V , en Sevil la, á 26 de Agosto de la era 1329 afio 1284 y primero de su reinado. 
Con los a ñ o s cayeron en desuso, y o lv idáronse^las dos ferias, quedando reducidasrá[ la de Santiponce. 
PA3EO DB OOCHgS BN B L B E AL DB L A F B l 1A 
E n 26 de Agotto de 1846, los concejales D. J o s é M . Ibarra y D. Narciso Bonaplata presentaron al cabildo 
razonaba propos ic ión para que acordase celebrar una feria agrícola en los d í a s 19, 20 y 21 de Abri l de cada 
a ñ o , y p obada con la enmienda de que fuese en los dias 18, 19 y 20, se obtuvo el real permiso en-6 de 
Marzo oe 1847. Aunque era cor t í s imo el plazo, el Municipio, venciendo todo g é n e r o de dificultades, logró 
inauguiar la en el día fijado; desde entonces han venido en aumento su esplendor y popularidad, tan lejos 
hoy de la primit iva sencillez de 1847, que es la fiesta de que m á s se enorgullece la capital de A n d a l u c í a y 
la que atrae mayor n ú m e r o de gentes á su hospitalario seno. E n 1876, el Municipio, á quien correspondía 
ya por nuevas leyes la facultad de establecer ferias y mercados, sin la autor izac ión del Gobierno, i n a u g u r ó 
otra, l lamada de San Miguel, que se hace en los dias 28, 29 y 30 de Septiembre de cada afio, y de carácter 
puramente mercanti l y agrícola . 
Y es de notar que en 1875, á los 621 afios del otorgamiento á la ciudad de dos ferias francas, estuvieran 
ambas restablecidas y en las mismas é p o c a s que d e t e r m i n ó el Rey Sabio». 
PRIMERA CORRIDA—DÍA 18 DE ABRIL 
Croemos haber dicho con anterioridad lo que para la afición significa este afio el cartel taurino de la fe-
ria sevil lana, en lo que respecta á toreros. Huelgan, pues, repeticiones. 
cPresentados» Bombita chico y Gallito en la corrida del Domingo de Resurrecc ión , c o n s t i t u í a la novedad, 
la gran atracc ión de la primera de feria, Antonio Montes. Los é x i t o s del espada trianero en M é x i c o , su dis-
cutida competencia allende los mares con el p o p u l a r í s i m o Machaco y las s i m p a t í a s con que siempre c o n t ó 
en Sevil la, daban, 
á eu nombre en el 
cartel gran alicien-
te y dieron al h á -
bil Bartolo un en-
t r a d ó n , y con é l 
nnns miles de pe-
Bitas, 
l y a que de 
Montes hablamos, 
l é a n n o s permiti-
das unas palabras 
acerca de este dis-
c a t i d í s i m o m a t a -
dor de toros, figu-
ra de gran re ieve 
en unas plazas y 
de escaso en otras. 
¿Por q u é esa enor-
me diferencia en 
la manera de apre-
ciar los m é r i t o s del 
torero s e v i l l a n o 
por diferentes pú-
blicos? A nuestro 
j uicio, obedece es-
to á que Antonio 
Montes tiene en 
su arte algo que se 
aparta del que eje-
cutan los restan-
tes lidiadores mo-
dernos cuyo cartel 
se cotiza alto en la 
bolsa t a u r ó m a c a . 
Montes tiene u n 
toreo serio, para-
do, exento en ab-
soluto de efectis-
mos y, por lo mis-
mo, de mayores 
m e r e c i m i e n t o s , 
puesto que logra 
el aplauso con re-
cursos de buena 
ley. E s a s mismas 
excelentes cua l i -
dades de su toreo 
hacen que sus de-
fectos (qu^ t a m -
b i é n los hay) se 
noten m á s las tar-
des que no tiene 
el santo de cara, 
como suele decir-
se, puesto que el 
p ú b l i c o exige de 
él m-ÁB que de otros; pero es indudable que aun esas mismas tardes ofrece atractivos de que carecen otros 
diestros en iguales circunstancias, y]es que por muy mal'viento] que^corra, los aficionados siempre ven en 
L A Í E I N A D E P O R T r G A L KN L A O V L L K D E L A S1BBPB 
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Montes algo c lá s i co que recuerda los mejores tiempos del toreo: un buen lanceo de capa de marca irrepro-
chable, quites serios rematados con sobriedad y arte, buenas faenas de muleta, en una palabra, alguna 
cosa propia de los buenos toreros, qne tan escasos andan. Esas bondades en el trabajo de «Montes el moder-
TOBCS DB M 0 B I N 0 B A N T A M A B l A 
n o » , como le l l a m ó con frase gráfica un e n t e n d i d í s i m o critico t a u r ó m a c o , hacen que l o q u e e s oro de ley 
ante los aficionados m á s competentes, resulte metal e x t r a ñ o é inapreciable para los profanos. H a y , en su -
ma, que saber paZadear el toreo de este lidiador, y entonces es cuando las suertes que ejecuta con capote y 
muleta—inimitables para muchos por su clasicismo—resultan con todo su propio merecimiento. De ahí que 
el torero objeto de estas l í n e a s sea figura de gran relieve para muchos p ú b l i c o s y de eecaeo para otros. 
Escrito este lígpro p r e á m b u l o , entraremos en m i l p r i a 
I O B 0 S D i M l U ü A 
L a temperatura'del d ía 18 t e n í a poco de primaveral; parec ía e m p e ñ a d a en dar un m e n t í s á os que aqu í 
proclamamos con orgullo el bondadoso cl ima sevillano. 
A m a n e c i ó el d ía cubierto; l l o v i z n ó algo durante la m a ñ a n a , y aunque la tarde c o m e n z ó á despejar antes 
de la hora s e ñ a l a d a para dar principio la corrida, s o s t ú v o s e e l vendaval recio y frío. A pesar de este con-
tratiempo, la plaza presentaba «el aspecto de las grandes s o l e m n i d a d e s » . E l m u j e r í o de los palcos impon-
derable. E r a n antepechos del Para íso . L a Reina Amelia de Portugal ocupaba el n ú m . 55 a c o m p a ñ a d a de una 
dama de honor. Al pirpentarse fné car iñosau ien te o ^ H ^ r a d a . 
T O B C i OK 1BABRA 
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P r i m e r a c o r r i d a * — L L B G Í D A Á L A P L A Z V 
D e s p u é s de ocupar la presidencia el edil Sr. Ciaurr iz , al que a c o m p a ñ a b a n sus] c o m p a ñ e r o s de Corpora-
c i ó n Sres. Palazuelos y Vega, hicieron el despejo las cuadrillas de Antonio Montes, Bombita chico y Gallito. 
R o m p i ó plaza el primero de Anastasio M a r t í n , que era , de pelo negro, bragao; estaba bien puesto de 
cuerna. De s ilida t o m ó tres varas de ref i lón. 
mmii0m 
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Montea se abr ió de capa y m a r c ó dos v e r ó n i c a s buenas, de clase extra la ú l t i m a . De los de tanda, Maz-
zantini y Arriero, t o m ó el c o r n ú p e t o cuatro varas , recargando bien en dos de ellas. Los piqueros castigaron 
bien y el bicbo l legó aplomado a l segundo tercio. 
Sordo c l a v ó de primeras un buen par de rehiletes al cuarteo, s i g u i ó Maera con otro desigual y t e r m i n ó 
el primero con otro t a m b i é n desigualado. 
Brinda Montes y se dirige al de Anastasio, que e s t á hecho un poste. Comienza la faena con un gran pase 
ayudado; sigue trasteando con quietud, arte é inteligencia, molestado por el vendaval . Entrando con gran 
rectitud clava media estocada alta y tendida; nuevos pases dados de cerca y sin movimiento de pies, para 
arrancarse con fatigas y h a c i é n d o l o todo y dejar otra media estocada algo contraria y perpendicular, que 
hizo roJar s in punti l la al astado. (Ovación.) 
UVAOÓ.V Á MONTBa FOa L A M U S B T B UHL Ii>BO COARTO 
E l segundo fué del mismo pelo que el anterior y algo abierto y^adelantado de cuernos. A l pisar la arena 
eegula la o v a c i ó n a l diestro de T r i a n a . 
Bombita chico s a l u d ó a l astado con cuatro recortes capote a l brazo poco'cefiidos, ganando palmas. Del 
reserva, Arriero y Alvarez, a g u a n t ó el de Anastasio cinco varas á cambio de tres costaladas y un peoco d i -
funto. Barquero y A n t o l í n banderillean con escaso lucimiento. 
Bombita, d e s p u é s de brindar, repite el brindis ante el (aleo de la Re ina Amel ia; torea de muleta deepe? 
«BOMBITA CHICO» E N VL QUINTO TOEO 
gado y pincha entrando mal y saliendo descompuesto. E l toro se entablera; sigue Ricardo toreando con pre-
cauciones; la faena se hace pesada. Igualado el bicho entra el diestro con rectitud y mete una estocada 
corta y pasada, saliendo de la suerte achuchado. E l bicho dobla y el segundo de los diestros de Tomates es 
aplaudido y recoge un regalo de la Soberana de Portugal 
E l tercero f a é _ 
negro zaino, corto ' 
de pitones. Gal l i toÚ 
l a n c é a l o de capajjl 
movido, terminan-!' 
do con una largj 
estilo serpentina. 
E n las prime-
ras varas muestra 
el bicho su manse-
dumbre. Toma, en 
total, cinco varas 
volteando á un pi-
cador en la s e g ú n -
d i . Gallito a l re-
matar un quite sa-
l i ó perseguido, no 
sufriendo un per-
cance por tomar 
á tiempo el burla-
dero. R idas y Ga-
llito chico bande-
ri l lean, s o b r e s a -
liendo el primero, 
que c l a v ó los pa 
los de manera ad-
mirable. (Palmas.) 
T a m b i é n brin-
d ó el Gallo á la 
Re ina de Portugal . 
QaitiO torear s in 
ayudas y se v i ó 
bastante apurado, estando Montes muy oportuno al quite. L a faena fué endeble y, entrando á¡herir con 
p r e c i p i t a c i ó n , m e t i ó u n a estocada delantera, perpendicular y atravesada. D o b l ó el bicho, lo l e v a n t ó eí c a -
chetero, i n t e n t ó Gallito descabellar con la punti l la s in lograrlo y, por fin, se e n t r e g ó el astado al del cache-
te, que esta segunda vez acer tó . (Palmas y regalo de la Reina.) 
E l cuarto, de pelo negro, bragao, ancho y de grandes defensas. Montes se abre de capa, dando cinco ve-
r ó n i c a s y un recorte c e ñ i d í s i m o , que valen al trianero o v a c i ó n prolongada y m ú s i c a . Voluntarioso aguanta 
feis varas , estando el tercio animado por los quites de Montes y Gallito. Montes toma de motu proprio los 
palos y, entrando bien, cuartea un par abierto, d e s p u é s prende otro desigual en la misma forma. Cerró el 
tercio Limeño. 
Montes brinda á la R e i n a de Portu-
gal. Solo, en u n palmo de terreno, con 
los pies clavados en la arena, ejecuta 
una faena tan vistosa como valiente 
Sobresalen dos pases, uno ayudado y 
otro natural , soberbios. Sufre una cola-
da saliendo perseguido, pero fin perder 
la cara. L a faena ba levantado de sus 
asientos al públ ico , que aplaude con en-
tusiasmo. Es te entra á herir muy recto 
y c lava una estocada un poco tenden-
ciosa, que hace rodar al cormipeto co-
mo herido por un rayo. (Estruendosa 
ovación.) 
Montes, que t a m b i é n h a b í a recogido 
el correspondiente regalo de la sobera-
n a portuguesa, recorría el ruedo reco-
giendo sombreros y prendas, cuando 
sal ió el quinto toro, que era de pelo ne-
gro, fino de cabos y p e q u e ñ o . Montes 
lo recorta capote al brazo y se acrecien-
ta la o v a c i ó n al espada. 
E l primer tercio lo componen cuatro 
puyazos s in nada saliente que anotar. 
Enr ique Alvarez y el Barquero bande-
ril lean por lo mediano, y Bombita chico 
t é dirige al toro, que busca la h u í J a . L a faena de muleta fué mala y medrosa, impropia de un espada de 
tant j cartel . Entrando con cuarteo mete media estocada a t r a v e s a d í s i m a ; un pinchazo en i d é n t i c a forma; 
otro hondo alargando el brazo y, por ú l t i m o , un certero descabello. 
Cerró plaza un toro negro zaino, levantado de pitones. 
Gallito d ió unos lances s in parar. Huyendo desde la primera vara t o m ó el manso cuatro, intentando v a -
r ias veces saltar la barrera. • 
Qallito toma las banderillas y con loa terrenoá cambiados c U v a un buen par. Braulio y Perdigón cierran 
« U \ L L i r o » KN BL S K X f ü TOBO 
el tercio. E l c o r n ú p e t o e s t á intoreable y huye hasta de su sombra. L a faena del hijo del Gallo no puede re -
señarse por lo larga y pesada, debido, en parte, á las malas condiciones de la res y, en parte, á la falta dé 
aneetos del eepadn. 
Segunda c o r r i d a . — « B O M B I T A CHICO» BN B L PBIMHB TOBO 
E n t r ó á matar seis veces de cualquier modo, en medio de un;horrible gri ter ío . T e r m i n ó descabellando. 
L a corrida, en conjunto, aburrida; s ó l o sobresalieron y animaron la fiesta las faenas de Monteas. 
SEGUNDA CORRIDA—DÍA 19 
E l atractivo de la segunda de feria c o n s t i t u í a l o la p r e s e n t a c i ó n del cordobés Machaquito, á quien h a b í a 
grandes deseos de ver torear en esta plaza. 
De Córdoba llegaron numerosos aficionado', ansiosos t a m b i é n de apreciar el trabajo del paisano. 
E l lleno en la plaza fué 
completo; la e x p e c t a c i ó n 
grande, y la a legría y ani-
m a c i ó n extraordinarias. 
Como la primera tarde, 
asiste t a m b i é n la Re ina 
Amelia de Portugal, que 
ocupa el mismo palco y 
que es saludada con gran-
des aplausos. 
Se l idian reses de los 
Sres. Moreno S a n t a m a r í a , 
hermanos y á la hora se 
Salada aparece el 
Primero, berrendo en 
negro, de buen tipo y cor-
to de agujas. Hace una 
buena p e l e a en varas, 
aguantando seis por tres 
vuelcos. 
Bombita chico, s in que 
lo pida el p ú b l i c o , coge los 
palos y coloca de primeras 
un par a l cambio, salien-
do suspendido por la tale-
guilla, pero sin consecuen-
cias. Luego cuartea dos 
muy desiguales, oyendo 
palmas. 
Con la muleta estuvo 
decidido y cerca, aunque 
con poco reposo en los 
pies; á toro desigualado j n » 
arranca con un pinchazo, y sigue con una estocada delantera y desprendida entrando bien. (Palmas.) 
Segundo, negro l i s t ó n , meano y bien puesto. ' 
Sufre cinco plootaaos por una oa ída , •obr«iaI iet tdo un graa puyaao de Molina, que al aprieta máa hunde 
medio palo en la barriga del as imal i to . 
«\!AOHAQÜ1TO> BN B L TOBO^SBGUNDO 
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Oonzalito y Pataterillo cumplen su cometido pronto y bien, y entra en faena Machaquito, que encuentra 
al bicho fáci l y manejable. 
Mueve la muleta con arte y adorno, sobresaliendo un gran pase en redondo por abajo, y entrando corto 
limpio y recto', agarra u n 
buenisimo v o l a p i é que hace 
doblar a l toro. [' , "" : . r T ^ , . ; ; y,;,. , , . '! 
L a o v a c i ó n f u é estruen-
dosa, y el de Córdoba tuvo '"Tfcwnniiyi mi 
que dar por completo la 
vuelta a l ruedo, recogien-
do palmas. 
Tercero, c á r d e n o , de gran 
romana y corto de defensas. 
Machaquito lo recorta tre-< 
veces capote al brazo y se 
prolonga la o v a c i ó n . E l de 
Moreno se muestra blando, 
y só lo acomete cuatro veces 
á los de « u p a . 
P e r d i g ó n y Braulio ponen 
cuatro pares regulares. 
Gallito es parco al torear 
de muleta , y d e s p u é s de 
cinco pases cerca, pero s in 
parar, pincha en lo duro. 
Coloca d e s p u é s n>edia 
estocada algo inc l inada, en-
trando bien, y acaba, arran-
cando mejor, con otra me-
dia en todo lo alto saliendo 
despedido. (Pa lmas . ) 
Cuarto, berrendo en cas-
t a ñ o , grande y c o r n a l ó n . 
E s codicioso y sufre seis s a n g r í a s por tres c a í d a s y dos pencos menos. 
A n t o l í n y Barquero se encargan del segundo tercio, sin hacer nada digno de m e n c i ó n . 
Bombita torea despegado y s in tranquil idad, y alargando el brazo deja una estocada contraria y atrave-
sada. Intenta el descabello y el bicho dobla. 
Quinto, negro bragado, lucero y bien puesto. 
Aguanta cuatro varas por u n a ca ída y un caballo, b a n d e r i l l e á n d o l o bien Gonzalito y Pataterillo. 
Machaquito e s t á con la flámula m á s despegado que en su primero, y desde largo y con paso a trás pincha 
tres veces e m b e b i é n d o s e l e el toro. 
D e s c a b e l l ó al primer intento y le tocaron palmas. 
Sexto, berrendo en negro, chico y de escasos pitones. Toma cuatro varas sin ulteriores consecuencias. 
Gallito coloca un gran par c a m -
biando los terrenos, y Maíhaquito 
c a m b i ó otro superior, terminando 
con uno de frente muy desigual. 
Rafael G ó m e z hace una lucida 
faena con el trapo rojo, pincha en lo 
alto y termina con media estocada 
ladeada. 
TERCERA CORRIDA 
DÍA 20 
iQué e n l r a d ó u l E a t a era la fiase 
de cuantas personas llegaban á la 
plaza momentos antes de dar co-
mienzo la tercera corrida de feria. 
Indiscutiblemente el Sr. M u ñ o z y 
Pichardo es uno de los empresarios 
m á s h á b i l e s de estos tiempos. A s e -
guró los llenos de las tardes prime-
ra y segunda con la p r e s e n t a c i ó n de 
ios espadas A.ntonio Montes y Rafae l 
G o n z á l e z , Machaquito, y el de la ter-
cera con el ganado de Mim a. 
Ni una sola localidad q u e d ó por vender y la reventa hizo^unFnegocio super. 
Momentos antesjde comenzar la corrida c a y ó u n ligero aguacero, que hizo ttmer resultara la fiesta « p a -
sada por a g u a » . Pero no fué as í , aunque las nubes ocultaron durante toda la tarde al astro rey con gran 
contentamiento de los espectadores que ocupaban las localidades soltadas. T a m b i é n asiste, como en tardes 
anteriorf s, á la corrida laj soberana de Portugal, á la que el p ú b l i c o ovaciona al presentarse en el palco. E l 
desfile de las cuadril las es aplaudido. 
E l miura que r o m p i ó plaza era de pelo negroíza íno^ l i s t ó n , de(gran l á m i n a . E l [ p ú b l i c o aplatde; pero ioh, 
« BOM B i T A ^ C H ICO »aKN B L TOBO C l A ÜTO 
equivocac iónI , d e s p u é s de la'primera vara , que t o m ó demostrando gran poder, se dec laró manso. Acosado 
a g u a n t ó otro puyazo, ordenando el presidente, Sr. Vega, que le fogueasen. 
A n t o l í n y el Barquero cumplen bien colocando cuatro pares de las de trueno. 
^BOMBITA OHIC( » BN B L C U A B T O TOBO 
Bnnd&lBomMta chirotlq\ie viste terno azul y oro, y se dirige al miure f io ' toreándo le con v a k n t í a . El[bicho 
toma bien la muleta. E n tablas entra Ricardo con guapeza y clava un pinchazo bendo. Desde este momento 
el de Miura se hace dif íci l para la l idia, sufriendo el espada coladas de peligro. Ricardo pincha dos veces s in 
estrechaise mucho; d e s p u é s c lava media estocada algo desprendida, que el toro escupe; nuevos trasteos, con 
peligrosa colada en uno de ellos, y dos pinchazos m á s . Por ú l t i m o , una estocada corta, superior, entrando el 
de Tomares con v a l e n t í a . (Aplausos nutridos.) 
E l segundo era ensabanao, capirote, botinero y bien puesto. Machaquito lo saluda con tres v e r ó n i c a s m a -
las. E l bicho es bravo y aguanta seis varas, "^agnífioas «los de Molina, aue p e g ó de firme, siendo ovacionado. 
Los tres matadores hicieron 
quites muy lucidos resul tan-
do animado el tercio 
Gonzalito y Cliaiín bande-
rillean, sobresaliendo un par 
de este ú l t i m o . 
Machaquito, que luce terno 
verde y oro, trastea s in ayu-
das; su faena, aunque valien-
te, es poco sosegada, por el 
movimiento de pies. E n t r a n -
do recto, mete una estocada 
trasera y tendida. E l espada 
ee lleva al bicho al estribo, 
s e n t á n d o s e ante é l . D e s p u é s 
descabella y el p ú b l i c o ovacio-
na al diestro de Córdoba. 
E l tercer m i u r e ñ o fué un 
berrendo en negro, botinero y 
algo apretado de cuerna. Gta-
lltto da tres v e r ó n i c a s , una 
navarra y un farol b u e n í s i -
mos. Menos aplausos de los 
que merecieron los lances. E l 
toro a g u a n t ó cinco s a n g r í a s , 
sin mostrar gran coraje. Ro-
das mete un gran par, salien-
do empalado, pero s in caer; 
en su turno clava otro bueno. 
GM/tío c/uco prende par y medio regulares.^ 
Rafael G ó m e z ejecuta una faena muy inteligente y art í s t i ca , para sacar al bicho de su querencia eu t a -
blaa. Gatraado^bieu, c lava media estocada desprendida; d e s p u é s , u n pinchazo superior, doblando el toro. 
« O i L L I T C » BN K ^ T ü B O SBXTO 
Negro zaino fué el que s a l i ó en cuarto lugar. U n 
buen mozo con abundantes pitones. Tardeando se 
arrancó en cinco ocasiones á los piqueros, pegác» 
do lé bien Arriero y Manuel Alvarez . 
Ir iguito y Enr ique Alvarez cumplen en el spgun-
do tercio, s in nada sobresaliente, y Ricardo Torres 
hace con el trapo rojo una faena medianeja, para un 
pinchazo, sin entrar; pocos pases m á s y larga una et-
tocada desprendida y con tendencias, entrando con 
ventajas y saliendo mal de la suerte. E l toro dobla 
y Ricardo escucha aplausos de los amigos. 
E l quinto fué un toro negro, bragado, l i s t ó n , 
cornialto. L o s peones lo recortaron de una manera 
escandalosa, siendo gritados. Seis varas a g u a n t ó el 
bicho, dando tres tumbos. Los espadas a p á t i c s. 
E l púb l i co pide que banderilleen los espadas; 
quiere hacerlo Gallito, pero Pataterillo no le en-
trega los palos y c lava u n par desigual en medio c1e 
una bronca Horrible. Chatin otro par y el primero c u -
rra el tercio con otros dos rehiletes. 
Machaquito torea bastante desconfiado; entra des-
de muy largo y clava media estocada tendida y con 
tendencias; nuevos pases y otra media estocada, 
e c h á n d o s e fuera; intenta el descabello y a c i e r t a ' á 
la segunda. (Palmas y algunos pitos.) 
Cerró plaza un torazo negro, zaino, bien puesto. 
A g u a n t ó cinco varas, dando á Érazofuerte una ca ída 
de peligro. 
Braulio y Perd igón banderil lean con prontitud y 
Gallito ejecuta una faena lucida, ar t í s t i ca é in te l i -
gente, en la que sobresalen algunos pases redondos y otro de molinete. Mete un pinchazo alto, cabeceando 
el toro al meter el brazo el espada; otro pinchazo bueno; media estocada superior, que no basta por ser muy 
hondo el miurefio. Intenta el descabello, primero con la punti l la y d e s p u é s con el estoque, doblando, a l fin, 
el bicho. 
T e r c e r a c o r r i d a . — O V A C I Ó N A «BOMBITA CHICO» 
FOB L A M U B K T I DB¿- P B I M B B TOBO 
«MACHAQUITO» BN I L TOBO BRGl'HDO 
0VAC1ÓS Á « M A C H á Q U I í » POR L . M U B B T B D E L BBGDNDO TOBO 
CUARTA COÍÍRIDA 
DÍA 21 
E l d í a ' a m a n e c i ó nublado 
y amenazando l luvia , despe-
jóse d e s p u é s y á la hora de 
comenzar la corrida la anima-
c ión es extraordinaria á pesar 
de haberse marchado los tou-
ristas del tren botijo de M a -
drid y muchos feriantes. P a -
ra los aficionados es la corri-
da que mayor i n t e r é s despier-
ta, por lidiarse toros de Iba-
rra , hace muchos a ñ o s no 
corridos en Sevil la, y por al-
ternar Montes y Machaquito, 
loo toreros de é x i t o en esta 
feria. 
comenzar la corrida el 
lleno es comp'eto, con reboso. 
Indiscutiblemente Bartolo es 
hombre de gran fortuna. 
E n los palcos y d e m á s lo-
calidades de preferencia, v é n 
pe muchas mujeres hermosas. 
T a m b i é n asiste la Soberana 
de Portugal. E n t r e aplausos 
hacen el despejo las cuadri-
llas. Montes luce terno azul y oro; Bombita chico verde y el mismo metal; Machaquito celeste y aurí feros 
adornos. Preside el edil Sr. R o l d á n . 
Primero, negro bragao, buen mozo. Montes s a l ú d a l o con tres v e r ó n i c a s , una navarra y un farol buenís i -
mos. (Muchos aplausos,) 
E l toro bravo. Los matadores se aprietan en quites, h a c i é n d o l o s b u e n í s i m o s Montes y MacJiaquito, E n 
total siete varas por tres c a í d a s . 
Limeño coloca un par ca ído . S ó i d o otro abierto. E l primero, otro bueno. 
Montes hace con el trapo rojo una faena inteligente, siendo notables los primeros pases; sufre una co-
lada de peligro, sigue trasteando bien y entrando algo largo, pero con rectitud, cobra un v o l a p i é m a g n í f i c o , 
que tumba s in puntil la al primero de la tarde. E l espada de Tr iana es ovacionado. 
v E l segundo es t a m b i é n de pelo negro, meano, m á s p e q u e ñ o que el anterior. Bombita chico da cuatro ve -
rónicas buenas, un farol excelente y 
una navarra de la misma marca, termi-
nando con un recorte del que sale'achu-
chado. (Palmas abundantes.) 
D e s p u é s de la primera vara , en la 
que mata un jaco, se declara cobarde; 
para que tome la segunda, tiene que sa-
lir Arriero á loa medios; el presidente 
inmueble; por fin ordena foguearlo á ins-
tancias del p ú b l i c o . Enr ique Alvarez y 
el Barquero lo tuestan. Con motivo de 
las bondades de hoy, los aficionados 
censuran la ligereza con que el presi-
dente ordenó quemar el primero de los 
Miuras corridos ayer. 
Bombita chico torea sosegado, pero 
sin lucimiento, por la mansedumbre de 
la res, y pincha algo contrario entrando 
bien; pocos pases m á s y una estocada 
corta, ca ída y ladeada, que hace do-
blar al segundo de la tarde. (Palmus.) 
Tercero, negro, p e q u e ñ o , cortito de 
cuerna. Machaquito intenta capearlo y 
da dos lances malos. Toma el bicho 
seis varas y una de ref i lón. E n las últi-
mas muestra gran poder, dando tres 
tumbos fenomenales y matando dos 
caballos. Molina es ovacionado; tam-
biéu lo es Pataterillo por u n gran par. 
Este y Gonzalito, l lenan el tercio. 
Machaquito hace con la m u l é a una 
faena muy valiente, mostrando m á s 
temeridad que arte. E n un pase sale ca-
si cogido. Algunos pases son de efecto. 
E i toro m u é s t r a s e incierto por causa de 
la lidia equivocada. D e s p u é s de m á s 
pases, el espada entra desde largo, pe- < B a ¿ Z O F O B B T B » BN E L fcEXfO TOBO 
ñ 
«GALLITO» B S B L TOBO 8BXTO 
ro con] fe, y agarra una estocnda tendida y contraria, que basta para que el toro doble. (Muchas palma* J 
E l cuarto es de pelo negro, ancho de cuerna; Montes le da tres v e r ó n i c a s , una navarra , u n farol y do» 
recortes m a g n í f i c o s , siendo ovacionado. E l mismo espada sale achuchado en el primer quite, por ceñ irse 
demasiado, t ín total cinco varas, por una ca ída y un jaco. M tercio r e s u l t ó animado. 
Montes coge las banderillas y coloca dos pares muy buenos al cuarteo. Cierra el tercio Maera chico, con 
otro de la misma factura. 
Montes brinda al sol. Su faena con la muleta es colosal; d e s p u é s de un pase ayudado, soberbio, da otro 
imponderable, hincado de rodillas; sigue pasando con igual m é r i t o ; iniciase la o v a c i ó n ; toca la m ú s i c a ; tres 
pases m á s b u e n í a i m o s y ;un v o l a p i é colosal. E s la faena de la feria. 
C u a r t a c o r r i d a . — Q O I r a D E «MACHAQDITO» BN B L SEGUNDO TOBO 
L a o v a c i ó n estruendosa, ine -
narrable; aplauden todos los es-
pectadores con gran calor, y al-
gunos se arrojan al ruedo, abra-
zando al afortunado y valiente 
espada. 
Quinto, negro meano. Bombi-
ta chico le da el cambio en rodi-
llas ce f i id í s imo, y d e s p u é s lo re-
corta capote a l brazo, g a n á n d o s e 
una o v a c i ó n . 
Toma el bicho cinco varas, 
por dos c a í d a s y dos caballos d i -
funtos. 
Bombita chico hace un semi-
cambio, que le resulta desluci-
do, y c lava medio par; d e s p u é s 
prende uno entero al cuarteo, y 
tPimina con otro de igual factu-
ra, íMuchas palmas.) 
Ricardo brinda t a m b i é n al 
sol; comienza con un pase cam-
biado magní f i co ; da otros pases 
m á s desde cerca, pero moviendo 
algo los pinrreles 
Adelanta la muleta y mete 
una estocada corta en lo alto, 
algo ladeada, q u e le resulta 
aguantando. Intenta el descabe-
llo, y acierta al tercer golpe. 
(Muchas palmas.) 
f * Cierra plaza un toro negro, 
grande, bien puesto; Machaquito 
da en dos tiempos dos lances 
movidos. 
Mostrando gran cabeza, toma 
siete varas el toro, por cuatro 
ca ídas y dos caballos difuntos. 
Granito de Oro dio dos tumbos 
fenomenales. 
«BOMBITA CHICO» B V B L 8 S G U S D O TOBO 
Machaquito toma los palos. E n una arrancada 
palé achuchado, dando un susto; d e s p u é s sufre 
otro a c h u c h ó n y , vistas las malas condiciones de 
la res, suelta los r e h i l e t e s . ! - ^ » " - ^ , 
%/%Gonzalito mete un buen par, Chatin en su 
turno medio y termina el primero con dos palos 
regularmente colocados. 
i l / " ^ """'o torea movido, sufriendo'una'cola-
<1H de peligro. 
«BJHBITA. CHICO B N B L TOBO SBGUNOO 
E l toro p é n e s e incierto y toma la querencia de un caba-
llo. Entrando bien, da Bafaeliyo un pinchazo y d e s p u é s 
agarra una gran estocada entrando con guapeza. 
^ Montes sale en hombros. « X i C B A Q C i r O » B B B L TORO TBBCBBO § 
O S r A L L K £K E L TOBO C U A B T O 
L a corrida ú l t i m a ha sido la mejor de la feria. Los botijistas ee la han perdido. Los toros d e l b a r r a , bue-
nos, dos de ellos superiores. ¡ L á s t i m a que el segundo resultase mausol 
IR e s v l z n e n 
L a corrida de Anastasdo, en lo que respecta al ganado, puede 
conceptuarse de mala; la de Moreno regular. Se l id ió un toro supe-
rior, el primero, y otro bueno, el segundo. 
Los M i m a s , regulares. F u é fogueado un toro indebidamente. Los 
Ibarras , y a lo bemos dicho. 
De los espadas, Montes. Es te torero va para arriba como la 
espuma. 
«ÜJS Máchaqmto b u e n í e i m o la tarde primera, b'en las dos ú l t i m a s . Su 
nota caracter í s t i ca , la v a l e n t í a con que entra á herir. 
Bombita chico, mal . E l ú n i c o toro en que ee apretó , fué en el quin-
to de la ú l t i m a tarde. 
' Gallito, mal en la primera corrida; bien en la segunda y tercera. 
Picando Molina, los dos Arrieros, Mazzantini y Alvarez. 
Bregando y con los palos, por este orden: Fataterillo, Rodas, 
Gordo, Maera chico. Limeño y Enr ique Alvarez . : 
E n sama: de todas las corridas, la ú l t i m a . 
FÍNICO. 
1N8T. DB J U A N P . CABBIÓN Y B . POMÍl íOUPZ) 
0 V 4 0 I Ó S Á MONTRS POB 
L A M U B R T B DBL TOBO CüABTO 
L O S M A T A D O R E S H E R I D O S 
A la hora de cerrar este n ú m e r o el diestro J o s é Garc ía , Algabeño, c o n t i n ú a en el mismo estado de gra-
vedad, aunque la fiebre ha remitido algo. L a herida de Lagartijo chico presenta buen aspecto y , de no 
sobrevenir complicaciones, se cree que muy pronto q u e d a r á completamente restablecido y en d i spos i c ión 
de reanudar sus tareas. 
A ambos s i m p á t i c o s matadores deseamos rápida y total c u r a c i ó n . 
E n el n ú m e r o correspondiente al p r ó x i m o jueves 28 del actual, publicaremos la resefia de la ú l t i r ta 
corrida extraordinaria, en la que nuestro inteligente cronista Pascual M i l l á n hace un estudio razonado de 
las causas que produjeron la ca tás tro fe del ú l t i m o jueves, con i n s t a n t á n e a s reproduciendo las cogidas que 
sufrieron toreando en la plaza de Madrid Algabeño y Lagartijo chico. 
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